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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 345 DE 11 DE JULHO DE 2003 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições delegadas pelo Ato n.º 124/MP, de 12 de Junho de 
2000, nos termos do art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e item 10.3, cláusula X do 






Art. 1° - Aplicar à empresa “New Shop Informática Ltda.” a penalidade de 
advertência em face do descumprimento dos itens 2.1 e 7.1 do referido contrato, cujo 
objeto consiste na “prestação dos serviços técnicos de organização do acervo histórico do 
extinto Tribunal Federal de Recursos, consistindo na organização, higienização e 
separação dos documentos de valor histórico”.  
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir da data da sua assinatura. 
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